











֎ࠃਓ࿑ಇऀͷಋೖͱͦͷࣾձతίετ ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷಋೖͱͦͷࣾձతίετ ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷಋೖͱͦͷࣾձతίετ ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷಋೖͱͦͷࣾձతίετˎ ˎ ˎ ˎ





















ܦࡁ࠶ੜ΁ͷઓུʯïøĀĀĀ ೥ ù ݄ ùý ೔ൃදðʹରͯ͠ɺ੓෎֤লி͸ɺݢฒΈ৻ॏ࿦ͰରԠͨ͠ɻ










































øĀÿþ ೥͔Β øĀĀù ೥ͷ ü ೥ؒʹɺ໿ ú ഒͷ৳ͼΛݟͤͨͷʹରͯ͠ɺøĀĀù ೥͔Β øĀĀþ ೥ͷ ü ೥ú
ؒͰ͸ɺ໿ øõù ഒͱٸ଎ʹऩଋͨ͠øɻ
ɹ͔͠͠ɺ øĀĀþ ೥ʹࠃཱࣾձอোŋਓޱ໰୊ݚڀॴ͔Βൃද͞Εͨ ʮù÷÷þ ೥Ҏ߱೔ຊͷਓޱ͕ݮ
গΛଓ͚ɺù÷ü÷ ೥ʹ͸൒ݮ͢Δʯͱ͍͏ɺ͍ΘΏΔগࢠԽ໰୊ͷද໘ԽʹΑͬͯɺ֎ࠃਓ࿑ಇ
ऀ໰୊͸ɺ৽ͨͳల։ΛݟͤͨïҪޱçù÷÷øāçû÷ðɻ
ɹøĀĀÿ ೥ ÿ ݄ʹܦࡁքͱֶࣝܦݧऀΛϝϯόʔͱ͢Δ಺ֳ૯ཧେਉࢾ໰ػؔͱͯ͠ɺܦࡁઓུ
ձ͕ٞൃ଍͠ɺøĀĀĀ ೥ ù ݄ʹʮ೔ຊܦࡁ࠶ੜ΁ͷઓུʯͱ୊ͨ͠౴ਃ͕ൃද͞Εͨùɻ͜ͷ౴ਃ










































































ͱ͞Ε͓ͯΓï೔ܦ࿈çù÷÷øðɺ ಉใࠂॻͷ ù÷÷ù ೥౓൛ʹ΋ɺ ΄΅ಉ͡಺༰͕ܧଓͯ͠هࡌ͞Εͯ





ॏ࿦Λএ͑ͨ΋ͷͱͯ͠ɺù÷÷ø ೥ ü ݄ʹൃද͞Εͨɺ๏ֶऀͰ͋Δख௩ͷٞ࿦͕ڍ͛ΒΕΔɻ
ɹ൴ʹΑΕ͹ɺù÷÷ø ೥ݱࡏʹ͓͍ͯɺ೔ຊͷܦࡁ੒௕཰͸্ঢͷݟ௨͕͠ݟ͑ͣɺ ʮࠓޙ͠͹Β
͘௿੒௕͕ଓ͖ʯ ɺ ʮࣦۀ཰΋ߴ͘ͳΔʯ ɻಉ࣌ʹɺ ʮྲྀ௨ͳͲୈࡾ࣍࢈ۀͷޏ༻ٵऩྗ͕ߴ·Δʯ















ɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹର͢Δ৻ॏ࿦ͱͯ͠͸ɺ ੈ࿦ͷಈ޲΋ଘࡏ͢Δɻ ಺ֳ෎Ͱ͸ øĀĀĀ ೥ øø ݄ʹ ʮ֎
ࠃਓ࿑ಇऀ໰୊ʹؔ͢Δੈ࿦ௐࠪʯͱ୊ͯ͠ɺશࠃ ù÷ ࡀҎ্ͷࠃຽ úó÷÷÷ ਓΛର৅ʹΞϯέʔ
τΛߦͬͨɻઌͣʮෆ๏ब࿑ʹؔͯ͠Ͳ͏ࢥ͏͔ʯͱ͍͏໰ʹରͯ͠͸ɺ ʮྑ͘ͳ͍ʯͱճ౴͠
ͨऀ͕ ûĀõùìʹୡ͠ɺ ʮྑ͘ͳ͍͕΍ΉΛಘͳ͍ʯͱճ౴ͨ͠ऀ͕ û÷õûìʹཹ·ͬͨɻ
ɹ໿ ø÷ ೥લͷ øĀĀ÷ ೥ʹߦΘΕͨɺ૯ཧ෎ï౰࣌ðʹΑΔಉ༷ͷௐࠪͰ͸ɺ ʮྑ͘ͳ͍ʯͱճ౴͠





























ऀൺ཰͸ ø÷ˋఔ౓ͰฏۉͰ͸ ü ͔Β ýˋɻ͕ͩ೔ຊ͸ øˋʹ΋ຬͨͳ͍ɻ ʯͱݴ͏ܗͰҰఆͷಉ
ҙΛͨ͠ÿɻ
1.6ɹ1999 ೥Ҏ߱ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀಋೖʹؔ͢Δٞ࿦͸Կ͕໰୊͔ʁ
ɹҎ্ɺ øĀĀĀ ೥͔Β ù÷÷ø ೥ʹ͍ͨΔ֎ࠃਓ࿑ಇऀ໰୊ʹؔ͢Δੵۃతಋೖ࿦ͱ৻ॏ࿦Λݟ͖ͯ
ͨɻͦΕͧΕͷҙݟΛ੔ཧ͢ΔͱԼهͷͱ͓ΓʹͳΔɻ













































































































































































































































































































































Δɻ͜ͷ৔߹ɺøĀÿĀ ೥·Ͱ͸ɺ೉ຽʹରͯ͠΄΅ແ৚݅Ͱೖࠃ͕ڐՄ͞ΕɺøĀÿĀ ೥͔Β øĀĀû
೥·Ͱ͸೉ຽੑΛج४ͱͨ͠εΫϦʔχϯάɺøĀĀû ೥Ҏ߱͸௨ৗͷ೉ຽೝఆखଓʹΑͬͯ৹ࠪ
͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ



















































































































ϏεΛఏڙ͢Δ ĕėĖ ๏ਓͱͯ͠ɺ ਆಸ઒ݝΠϯυγφ೉ຽఆॅԉॿڠձ͕ଘࡏ͢Δɻ ਆಸ઒ݝԼ




















Δɻྫ͑͹ɺҰڮେֶ૯߹੓ࡦݚڀ͕ࣨ ù÷÷ø ೥ øù ݄ʹߦͬͨɺؔ੢஍۠ͷϕτφϜܥఆॅऀΛ
த৺ͱͨ͠ΞϯέʔτௐࠪͰ͸ɺ ʮݱࡏͷ࢓ࣄͷٻ৬ํ๏ʯͱ͍͏໰ʹରͯ͠ɺແճ౴ऀΛআ͘
ճ౴ऀ üü ໊த úù ໊͕ɺ ʮϕτφϜਓͷ༑ਓͷ঺հʯͱ͍͏ճ౴Λߦͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳ૬ޓැॿ
͸αʔϏεఏڙͷҰͭͷܗͱͯ͠Έͳ͢͜ͱ΋Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻ
ççççççççççççççççççççççççççççç
øùç ๏຿লೖࠃ؅ཧہͷ౷ܭʹΑΔͱɺù÷÷ø ೥຤࣌఺ʹ͓͚Δ೔ຊʹډॅ͢Δ֎ࠃਓఆॅऀ͸ɺؖࠃŋே઱͕ úþõþìɺதࠃ
͕ øĀõĀìɺϒϥδϧ͕ øüõøìͱͳ͓ͬͯΓɺΠϯυγφ೉ຽͷ ÿ÷ìۙ͘Λ઎ΊΔϕτφϜܥͷఆॅऀͰ΋ɺ֎ࠃਓఆॅऀ
શମʹ઎ΊΔൺ཰͸ øìʹա͗ͳ͍ɻ
øúç ù÷÷ø ೥຤࣌఺ͷೖࠃ؅ཧہ౷ܭʹΑΕ͹ɺਆಸ઒ݝԼͷϕτφϜܥఆॅऀ͸ ùÿú÷ ਓͰ͋ͬͨɻಉ౷ܭͰ͸ɺϥΦεɺ
ΧϯϘδΞʹ͍ͭͯ͸ʮͦͷଞʯʹ෼ྨ͞Εͯ͠·ͬͨͨΊɺ΍΍ݹ͍͕ øĀĀü ೥ͷσʔλΛར༻ͨ͠ɻͦΕʹΑΔͱɺ
ϥΦεɺΧϯϘδΞ͸ɺͦΕͧΕɺĀ÷û ਓɺøøøþ ਓͰ͋ͬͨɻ߹ܭ͢Δͱ໿ üó÷÷÷ ਓʹͳΔ͕ɺ͜ͷσʔλʹ͸ཹֶੜ































































øĀÿü ೥ øĀÿþ ೥
೉ຽͷੈଳ਺ ýýþ øý÷ú
ɹ·ͨɺΑΓ৽͍͠ øĀĀú ೥ͷඪຊௐࠪͰ͸ɺडڅੈଳΛ üõþìͱ͓ͯ͠ΓɺຊߘͰ͸͞͠౰ͨͬùú
申請比率 申請比率 申請比率 申請比率 最小値 最小値 最小値 最小値 最大値 最大値 最大値 最大値 備考 備考 備考 備考
住宅扶助 住宅扶助 住宅扶助 住宅扶助 43% 8,000 13,000
教育扶助 教育扶助 教育扶助 教育扶助 78% 2,140 4,140 教材、給食、通学費を除く
生活扶助 生活扶助 生活扶助 生活扶助 57% 163,120 253,480 4人世帯、子供二人のケース
出産扶助 出産扶助 出産扶助 出産扶助 4% 141,000 178,000
医療扶助 医療扶助 医療扶助 医療扶助 34% 輸送、治療に必要な全額









਺ɺ೥ྸ౳ʹΑ༷ͬͯʑͳֹ͕ۚ͋Γ͏Δ͕ɺҰՈ û ਓͷੈଳɺࢠڙ ù ਓͷέʔεΛԾఆͯ͠ɺ
øĀĀÿ ೥࣌఺ͷ੍౓Ͱɺ૝ఆ͠͏Δ͓ΑͦͷֹۚΛ௥Ճͨ͠ɻ
ʲΠϯυγφ೉ຽͷੜ׆อޢडڅऀͷਃ੥ൺ཰ͱ੍౓্ͷֹۚʳ






ɹ೉ຽ ø ਓʹରͯ͠ఏڙ͞ΕͨαʔϏεͱͦͷίετ͸ɺ ੓෎ෛ୲෼ʹ͍ͭͯ͸ɺ ߲໨ͱ਺஋ɺ
ĕėĖ ʹ͍ͭͯ͸ɺ߲໨ͷΈͰ͋Δ͕ɺ͓Αͦ࣍ͷදʹ·ͱΊΒΕΔɻùû
੓෎ ੓෎ ੓෎ ੓෎ ĕėĖ ĕėĖ ĕėĖ ĕėĖ
ೖࠃʙबۀ ೖࠃʙबۀ ೖࠃʙबۀ ೖࠃʙबۀ ʲͦͷଞࣾձతαʔϏεʳ
ïýϲ݄ð ïýϲ݄ð ïýϲ݄ð ïýϲ݄ð ڭҭαʔϏε ೔ຊޠڭҭ ûù÷ó÷÷÷ øð





ҩྍαʔϏε ҩྍඅ ùþýó÷÷÷ üð
ͦͷଞ ੜ׆ԉॿ øþøó÷÷÷ ýð
úóøýúó÷÷÷ úóøýúó÷÷÷ úóøýúó÷÷÷ úóøýúó÷÷÷ ïԁð
ੜ׆த ੜ׆த ੜ׆த ੜ׆த ʲͦͷଞࣾձతαʔϏεʳ ʲͦͷଞࣾձతαʔϏεʳ
ïຖ೥ð ïຖ೥ð ïຖ೥ð ïຖ೥ð ڭҭαʔϏε ೔ຊޠֶश૬ஊ ڭҭαʔϏε ೔ຊޠֶश
ͦͷଞ ੜ׆૬ஊ ͦͷଞ ੜ׆૬ஊ
ίϛϡχςΟࢧԉ ίϛϡχςΟࢧԉ
ͦͷଞ øøÿó÷÷÷ þð ͦͷଞ
ʲࣾձอোʳ
ੜ׆อޢ úúó÷÷÷




























Ĩõ೔ຊͰͷ Ĩõ೔ຊͰͷ Ĩõ೔ຊͰͷ Ĩõ೔ຊͰͷ ĩõਓ਺ ĩõਓ਺ ĩõਓ਺ ĩõਓ਺
ฏۉ೥ऩïສԁð ฏۉ೥ऩïສԁð ฏۉ೥ऩïສԁð ฏۉ೥ऩïສԁð ïਓð ïਓð ïਓð ïਓð
؅ཧ৬ ؅ཧ৬ ؅ཧ৬ ؅ཧ৬ ÿýþ øþ øûóþúĀ
ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ýûĀ ÷
ࣗ༝ۀ ࣗ༝ۀ ࣗ༝ۀ ࣗ༝ۀ ýúø ÷
ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ýøø þþ ûþó÷ûþ
೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ üûù ýú úûóøûý
࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ üúú Āû ü÷óø÷ù
ͦͷଞ ͦͷଞ ͦͷଞ ͦͷଞ ûþþ ûù ù÷ó÷úû Ĉõ Ĉõ Ĉõ Ĉõ
ແճ౴ ແճ౴ ແճ౴ ແճ౴ ûùþ ÷ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ
ܭ ܭ ܭ ܭ ùĀú øýýó÷ýÿ üýþ üýþ üýþ üýþ ïສԁð ïສԁð ïສԁð ïສԁð
Ĩõ೔ຊͰͷ Ĩõ೔ຊͰͷ Ĩõ೔ຊͰͷ Ĩõ೔ຊͰͷ ĩõਓ਺ ĩõਓ਺ ĩõਓ਺ ĩõਓ਺
ฏۉ೥ऩïສԁð ฏۉ೥ऩïສԁð ฏۉ೥ऩïສԁð ฏۉ೥ऩïສԁð ïਓð ïਓð ïਓð ïਓð
؅ཧ৬ ؅ཧ৬ ؅ཧ৬ ؅ཧ৬ ÿýþ øÿ øüóý÷ý
ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ýûĀ ÷
ࣗ༝ۀ ࣗ༝ۀ ࣗ༝ۀ ࣗ༝ۀ ýúø ÷
ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ýøø üý úûóùøý
೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ üûù ù øó÷ÿû
࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ üúú ùùù øøÿóúùý
ͦͷଞ ͦͷଞ ͦͷଞ ͦͷଞ ûþþ øúý ýûóÿþù ĉõ ĉõ ĉõ ĉõ
ແճ౴ ແճ౴ ແճ౴ ແճ౴ ûùþ ÷ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ Ұਓ౰ͨΓ೥ऩ
ܭ ܭ ܭ ܭ ûúû ùúûóø÷û üúĀ üúĀ üúĀ üúĀ ïສԁð ïສԁð ïສԁð ïສԁð
฼ࠃͰͷ৬ۀ ฼ࠃͰͷ৬ۀ ฼ࠃͰͷ৬ۀ ฼ࠃͰͷ৬ۀ Ĩʷĩ Ĩʷĩ Ĩʷĩ Ĩʷĩ







































Ұڮେֶ૯߹੓ࡦݚڀ͕ࣨɺ ù÷÷ø ೥ øù ݄ʹؔ੢஍۠ͰߦͬͨΞϯέʔτௐࠪ݁ՌΛར༻͢Δͱɺ
஍ҬతͳภΓΛߟྀ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍΋ͷͷɺ ࣌ؒతʹΑΓ৽͘͠ɺ ࣦۀ·Ͱߟྀͨ͠෼ੳ͕
ՄೳʹͳΔɻ
ɹԼهσʔλ͸ɺճ౴ऀ Ā÷ ໊ͷ಺ɺ܉ਓïճ౴ऀத ù ໊ðɺֶੜïùû ໊ðɺͦͷଞïÿ ໊ðɺϕτφ












ઐ໳৬ ઐ໳৬ ઐ໳৬ ઐ໳৬ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࣦۀத ࣦۀத ࣦۀத ࣦۀத ૯ܭ ૯ܭ ૯ܭ ૯ܭ
೔ຊͰͷฏۉ೥ऩ
ïø÷÷ສԁð
ઐ໳৬ ઐ໳৬ ઐ໳৬ ઐ໳৬ ÿýþ ýøþ
ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ࣗӦۀओ ýûĀ ø øøø ù
ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ࣄ຿ܥ৬һ ýøø ùù
೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ ೶ྛړۀऀ üûù üùþ
࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ ࿑຿ܥ৬һ üúú üúÿ
૯ܭ ૯ܭ ૯ܭ ૯ ܭ ÷÷÷÷ ù Ā þ ú ý
ÿýþ ýûĀ ýøø üûù
೔ຊͰͷݱࡏͷ৬ۀ ೔ຊͰͷݱࡏͷ৬ۀ ೔ຊͰͷݱࡏͷ৬ۀ ೔ຊͰͷݱࡏͷ৬ۀ
ϕ ϕ ϕ ϕ
τ τ τ τ
φ φ φ φ
Ϝ Ϝ Ϝ Ϝ
Ͱ Ͱ Ͱ Ͱ
ͷ ͷ ͷ ͷ
৬ ৬ ৬ ৬





















Ĉõ໿ ýúû ສԁç–çĉõ໿ üúú ສԁçĄç໿ôøø÷ ສԁïøþìݮð
ɹࣦۀऀï೥ऩΛθϩͱԾఆðΛؚΊͯܭࢉͨ͠৔߹͸ɺ




ͱɺઐ໳৬ ú ໊ɺࣄ຿৬ ù ໊ɺ࿑຿ܥ৬һ Ā ໊ɺࣦۀத ü ໊ͱ͍͏݁ՌʹͳͬͨɻøĀĀþ ೥ͷ಺ֳ׭๪ͷσʔλΛར༻͠ùÿ






































































ïݩཹֶੜð Ϙʔτϐʔϓϧ ւ֎೉ຽΩϟϯϓ Ėċė
ޮՌ ίετ ޮՌ ίετ


























































































































ॅऀͷࣄྫΛ཭ΕͨΑΓ޿͍؍఺͔Β ú ͭͷ͜ͱΛߟ͍͖͍͑ͯͨɻø ͭ͸ɺࣾձαʔϏεͷޮ
཰ੑͱޮՌͷ໰୊ɺù ͭ໨͸ωΨςΟϒͳࣾձతӨڹͷ໰୊ɺú ͭ໨͸اۀ͕ຊ౰ʹίετΛෛ
୲͢Δͷ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻ






ɹୈ ù ͷ໰୊͸ɺ ڭҭϓϩάϥϜ΍ੜ׆ࢧԉϓϩάϥϜ͸ɺ ͦ΋ͦ΋ࣾձతʹωΨςΟϒͳӨڹ
Λ؇࿨͢Δͷ͔Ͳ͏͔ɺ ͱ͍͏఺ʹؔΘ͍ͬͯΔɻ ͦ΋ͦ΋ڭҭϓϩάϥϜ΍ੜ׆ࢧԉϓϩάϥ
ࣾձతӨڹ ࣾձత
















































































































Ҡస͞ΕΔ΋ͷͰ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ ຊߘͰ͸ ø ੈΛத৺ʹ࿦ͨ͡Θ͚͕ͩɺ ࠓޙ͸ ù ੈΛத৺
ͱͨ͠ڭҭɺՈ଒ؔ܎ɺबۀʹ͍ͭͯ΋ߟ͍͑ͯ͘ඞཁ͕͋Δɻúþ
ࢀߟจݙ
Ҫޱହóçù÷÷øóçʰ֎ࠃਓ࿑ಇऀ৽ੈ୅ʱஜຎॻ๪
֎຿লࠃࡍ࿈߹ہਓݖ೉ຽ՝óçøĀÿüóçʰզ͕ࠃʹ͓͚ΔΠϯυγφ೉ຽͷఆॅ࣮ଶௐࠪใࠂʱ
૔ా૱óçøĀĀýóçʮ֎ࠃਓͷࣾձอোʯ ʰδϡϦετʱøø÷ø
ࡒஂ๏ਓΞδΞ෱ࢱڭҭࡒஂ೉ຽࣄۀຊ෦óçøĀĀúóçΠϯυγφ೉ຽͷఆॅঢ়گௐࠪใࠂ
ౡా੖༤óçøĀĀúóçʰ֎ࠃਓ࿑ಇऀ໰୊ͷղܾࡦʱ౦༸ܦࡁ৽ใࣾ
ࣾձอোݚڀॴóçøĀĀøóçʰ֎ࠃਓ࿑ಇऀͱࣾձอোʱ౦ژେֶग़൛ձ
಺ֳ׭๪Πϯυγφ೉ຽରࡦ࿈བྷௐ੔ձٞࣄ຿ہóç øĀĀüóç ʰΠϯυγφ೉ຽडೖΕͷาΈͱల๬
೉ຽडೖΕ͔Β ù÷ ೥ʱ
಺ֳ׭๪Πϯυγφ೉ຽରࡦ࿈བྷௐ੔ձٞࣄ຿ہóç øĀĀþóç ʰΠϯυγφ೉ຽͷఆॅͷݱঢ়ͱఆॅ
ଅਐʹؔ͢Δࠓޙͷ՝୊ʱ
಺ֳ׭๪Πϯυγφ೉ຽରࡦ࿈བྷௐ੔ձٞࣄ຿ہóçøĀĀÿóçʰΠϯυγφ೉ຽͱզ͕ࠃͷରԠʱ
தຊതᚠóçù÷÷øóçʰάϩʔόϧԽ࣌୅Λܴ͑ͨ೔ຊܦࡁͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀ੓ࡦʱ੫຿ܦཧڭձ
೔ຊ࿑ಇݚڀػߏóç øĀĀüóç ʰԤถॾࠃʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀ౳΁ͷࣾձอোͷద༻ʱ೔ຊ࿑ಇݚ
ڀػߏ
Ұڮେֶ૯߹੓ࡦݚڀࣨóçù÷÷ùóçʰϕτφϜܥఆॅऀΞϯέʔτௐࠪʱïະެදð
๏຿লೖࠃ؅ཧہ೉ຽೝఆࣨóçøĀÿþóçʰຊ๜ఆॅΠϯυγφ೉ຽ࣮ଶௐࠪใࠂʱ
࿑ಇল৬ۀ҆ఆہóçøĀĀùóçʰ֎ࠃਓ࿑ಇऀडೖΕͷݱঢ়ͱࣾձతඅ༻ʱ࿑຿ߦ੓ݚڀॴ
ٶ઒ެஉóçøĀĀûóçʰ੓ࡦՊֶͷجૅʱ౦༸ܦࡁ৽ใࣾ
೔ຊ࿑ಇݚڀػߏóç øĀĀüóç ʰԤถॾࠃʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀ౳΁ͷࣾձอোͷద༻ʱ೔ຊ࿑ಇݚ
ڀػߏ